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vMot de la rédaction
Parmi	les	textes	faisant	l’objet	d’une	décision	de	publi-cation	dans	Mi,	 nous	 avons	 constaté	 que	 le	 thème	de	
la	 Responsabilité	 Sociale	 des	 Entreprises	 (RSE)	 émerge	
comme	 un	 thème	 commun	 partagé	 par	 un	 nombre	 crois-
sant	d’auteurs.	C’est	la	preuve	que	ce	thème,	au-delà	d’un	







et	 fondamentaux	 :	 Jusqu’où	 les	 entreprises	 peuvent-elles	





une	 meilleure	 gouvernance	 d’entreprise,	 que	 l’entreprise	
soit	grande,	moyenne	ou	petite,	dans	les	pays	développés,	
comme	dans	les	pays	en	développement	?	Peut-on	espérer	













Le	 numéro	 est	 ainsi	 composé	 des	 contributions	
suivantes	:
Dans	son	article	«	La gestion de la RSE dans un contexte 
international: vers une «	glocalisation	» des pratiques ? 
Une étude de cas d’entreprises françaises implantées au 






vent	 tenir	 compte	 de	 spécificités	 culturelles	 locales.	 Ces	
spécificités	entraînent	des	attentes	différentes	vis-à-vis	de	
l’entreprise	dont	 certaines	 sont	 susceptibles	de	 contredire	
les	 principes	 sociétaux	 adoptés	 par	 la	maison-mère	 (eux-







Dans	«	Stratégies RSE-BOP et Soin des Communautés 













conceptuel	 destiné	 au	management	 stratégique	 de	 projets	
d’entreprise	s’inscrivant	dans	une	telle	perspective.	Il	pré-
sente	ainsi	 la	RSE-BOP	comme	une	 forme	avancée	de	 la	






d’informations sociales et environnementales sur Internet : 
le cas des prestataires de services logistiques	»	 Pour	 les	
auteurs,	si	l’utilisation	des	sites	web	comme	outil	de	com-
munication	 est	 un	 domaine	 investi	 par	 les	 chercheurs,	
et	 si	 tout	 un	 courant	 académique	 analyse	 l’information	
en	matière	 environnementale	 et	 sociale	 divulguée	 par	 les	
entreprises	sur	leur	site	web,	il	y	a	un	besoin	certain	de	tra-
vaux	empiriques	sur	le	sujet.	Leur	contribution	s’interroge	
ainsi	 sur	 la	 place	 accordée	 à	 ces	 questions	 en	 analysant	
un	 échantillon	 exploratoire	 de	 50	 prestataires	 de	 services	
logistiques	mondiaux.	Les	auteurs	aboutissent	à	la	conclu-
sion	que	 la	 responsabilité	sociale	et	environnementale	est	
effectivement	 un	 thème	 «	porteur	»	 de	 la	 communication	
des	prestataires	de	services	logistiques	avec	cependant	des	
degrés	d’implications	différents	selon	les	entreprises.
Dans	 leur	 contribution	 «	Légitimation et communica-
tion sociétale : le cas Péchiney	»,	 Frédérique	 Déjean	 du	
CNAM	 et	 Bruno	 Oxibar	 de	 l’université	 Paris	 Dauphine,	




est	mobilisé	 dans	 leur	 étude	 est	 celui	 de	 la	 théorie	 de	 la	
légitimité:	Les	auteurs	considèrent	que	 la	communication	











de	 Savoie,	 nous	 invitent	 dans	 leur	 contribution « Quels 
modes de coordination dans les réseaux d’innovation 
centrés?»	 à	 analyser	 et	 comprendre	 la	 manière	 dont	 les	
entreprises	 se	 coordonnent	 au	 sein	 de	 réseaux	 interorga-





trois	 réseaux	d’innovation	 fait	 ressortir	 que	 les	modalités	







Juridiques,	 Economiques	 et	 de	 Gestion	 de	 Jendouba),	
dans	 leur	 article	 « Biais Cognitifs et Prise de Risque 
Managériale : Validation Empirique dans le Contexte 




de	 trois	 biais	 (sur-confiance,	 mimétisme	 et	 illusion	 de	
contrôle)	sur	la	perception	du	risque.	Puis,	ils	analysent	la	





Dans	 la	 note	 de	 recherche	 «	Contrat et culture dans 
les relations interentreprises en Chine	»,	Mingming	Duan,	














ter	 des	 éléments	 de	 réponse	 à	 ces	 questions.	 Il	 apparaît	
ainsi	particulièrement	que	les	contrats	formels	fonctionnent	







Word froM the editor
Among	the	texts	chosen	for	publication	in	IM,	we	have	observed	that	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	
emerges	as	a	common	theme	shared	by	a	growing	number	
of	authors.	This	proves	 that	 this	 theme,	more	 than	a	sim-




those	who	 emphasize	 the	most	 formalized	 approaches	 to	
those	who	emphasize	 corporate	practice.	The	debates	 are	
many	and	fundamental:	Just	how	far	can	corporations	push	
the	 voluntary	 integration	 of	 their	 social,	 environmental	
and	economic	role?	How	can	CSR	enable	corporations	to	
better	 integrate	 the	 global	 and	 local	 context	 in	 their	 stra-
tegic	 thinking?	How	can	 the	CSR	approach	 enable	 large,	
medium	and	small	corporations	to	introduce	new	rules	and	










biases	 in	 managerial	 decision-making.	 It	 also	 includes	 a	
research	note	on	the	issues	of	contract	compliance	in	inter-
firm	relations	in	China.	
The	 issue	 is	 thus	 composed	 of	 the	 following	
contributions:
In	his	article	“CSR management in an international con-
text: Towards a “glocalization” of practices? A case study 
of French firms established in Mexico,”	Eric	Persais	of	the	
CEREGE	at	the	Université	de	Poitiers,	invites	us	to	explore	
how	 multinational	 firms	 deal	 with	 Social	 Responsibility.	
The	 author	 shows	 us	 that	 paradoxically,	 the	 internation-
alization	 of	 activities	 complicates	 the	 behaviour	 of	 firms	
with	respect	to	CSR	to	the	extent	that	they	must	take	into	
account	local	cultural	specificities.	These	specificities	give	
rise	 to	 different	 expectations	 regarding	 the	 firm,	 some	 of	
which	are	apt	to	contradict	the	social	principles	adopted	by	
the	head	office	(itself	conforming	to	international	standards	





In	“CSR-BOP and human community care strategies. 
Generic concepts and proposals,”	 Marielle	 Payaud	 and	
Alain	Charles	Martinet	of	the	EURISTIK,	Université	Jean-
Moulin	Lyon	3,	emphasize	that,	of	the	many	social	respon-
sibility	 strategy	 practices,	 one	 practice	 requires	 a	 strong	
commitment	from	the	firm	on	the	territory,	a	commitment	of	
its	competences,	its	governance	and	its	management:	CSR-





new	 consumers.	The	 article	 outlines	 a	 conceptual	 frame-
work	 for	 the	 strategic	 management	 of	 corporate	 projects	
subscribing	to	this	perspective.	It	presents	CSR-BOP	as	an	
advanced	form	of	CSR	and	a	path	to	aid	development	of	the	
poorest	 countries.	 It	 develops	 the	 theoretical	 foundations	
for	the	conceptual	framework	and	the	conditions	to	imple-
ment	a	CSR-BOP.
Petia	 Koleva	 and	 Marie-Pascale	 Senkel	 of	 the	
Université	 de	 Nantes	 (France)	 invite	 us	 to	 reflect	 on	 the	
“Dissemination of social and environmental information on 













In	 their	 contribution	 “Legitimization and societal 
communication: The Péchiney	 case,”	 Frédérique	 Déjean	
of	 CNAM	 and	 Bruno	 Oxibar	 of	 the	 Université	 Paris	
Dauphine,	 explore	 the	 societal	 communication	 practices	
of	 the	Péchiney	Group	during	 the	 second	half	of	 the	20th	
century.	 They	 examine	 in	 particular	 the	 determinants	 of	
this	dissemination.	The	theoretical	framework	used	in	their	
study	 is	 legitimacy	 theory:	 the	 authors	 consider	 societal	






Elodie	 Gardet	 and Caroline	 Mothe	 of	 the	 IREGE, 
Université	 de	 Savoie,	 in	 their	 contribution “What	 are 
the modes of coordination in centralized innovation net-
works?”	propose	 to	analyze	and	understand	 the	way	cor-
porations	coordinate	within	inter-organizational	networks.	
This	 coordination	 is	 crucial	 to	 achieve	 an	 innovation	
project.	In	their	article,	the	authors	analyze	five	modes	of	
coordination:	guarantees,	distribution	of	results,	degree	of	
formalism,	 conflict	 resolution	 and	 trust.	 The	 qualitative	
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that	the	modalities	of	coordination	chosen	by	the	pivot	vary	
depending	on	the	existence	(or	non-existence)	of	prior	rela-
tions	 and	depending	on	 the	 degree	 of	 dependence	on	 the	
other	 members.	 Four	 configurations	 enable	 the	 pivots	 to	
determine	the	most	satisfactory	modalities	to	achieve	their	
project.	
Amel	 Belanes	 (Faculté	 des	 Sciences	 Economiques	
et	 de	 Gestion	 de	 Nabeul)	 and	 Rym	 Hachana	 (Faculté	
des	 Sciences	 Juridiques,	 Economiques	 et	 de	 Gestion	 de	
Jendouba),	in	their	article	“Cognitive biases and manage-
rial risk taking: empirical validation in the Tunisian con-
text”  begin	 with	 the	 hypothesis	 that	 decision-making	 is	
tainted	by	cognitive	biases.	Basing	their	work	on	a	sample	
of	46	Tunisian	publicly	traded	firms	from	1997-2006,	they	
observe	 the	 influence	 of	 three	 biases	 (over-confidence,	
mimetism	and	illusion	of	control)	on	the	perception	of	risk.	
Then,	they	analyze	the	relationship	between	this	perception	
and	 effective	 risk-taking.	 In	 their	 findings,	 they	 conclude	
the	existence	of	a	positive	relationship	between	the	bias	of	
over-confidence	 and	 of	 mimetism	 and	 risk-taking,	 and	 a	
negative	relationship	between	the	bias	of	illusion	of	control	
and	managerial	risk-taking.
In	the	research	note	“Contract and culture in inter-firm 
relations in China,”	Mingming	Duan,	of	the	Management	
School,	 Shanghai	 Institute	 of	 Foreign	Trade,	 begins	with	
the	 observation	 that	 China’s	 situation	 regarding	 compli-
ance	with	 contract	 commitments	 in	 inter-firm	 relations	 is	
not	satisfactory,	not	only	 in	 the	eyes	of	 foreign	observers	
but	 to	 the	Chinese	 themselves.	Yet	 the	recourse	 to	formal	
contracts	to	regulate	social	life	is	massive	and	systematic,	
and	 their	use	continues	 in	 inter-firm	relations.	The	author	
seeks	 to	 explain	 this	 situation	 and	 to	 clarify	what	 role(s)	
formal	contracts	play	 in	 inter-firm	 transactions	and	coop-
eration.	His	study	is	based	on	qualitative	interviews	in	five	
firms	from	different	categories.	This	analysis	leads	him	to	
suggest	 certain	 aspects	of	Chinese	culture	 as	 elements	of	







Palabras de la redacción
Una	revisión	de	los	textos	que	se	presentaron	para	pu-blicación	 en	MI	 nos	 ha	 revelado	 que	 el	 tema	 de	 la	
“Responsabilidad	Social	de	las	Empresas”	(RSE)	sobresale	
como	una	preocupación	compartida	por	un	número	crecien-





tema	 interesa	 a	 todos	 los	 colegas	 independientemente	 de	
























El	 presente	 número	 está	 integrado	 de	 la	 siguiente	
manera:
En	 su	 artículo	 “La	gestión	 de	 la	RSE	 en	un	 contexto	
internacional:	 ¿hacia	 una	 “glocalización”	 de	 	 prácticas?	
Un	estudio	de	caso	de	empresas	francesas	establecidas	en	
México”,	 Eric	 Persais	 del	 CEREGE	 de	 la	 Université	 de	
Poitiers,	nos	invita	a	explorar	la	manera	en	la	que	las	em-




en	que	 las	empresas	deben	 tener	en	cuenta	 las	especifici-
dades	 culturales	 locales.	 Estas	 especificidades	 conllevan	
expectativas	 diferentes	 respecto	 a	 la	 empresa,	 algunas	 de	
las	 cuales	 son	 susceptibles	 de	 entrar	 en	 conflicto	 con	 los	








Payaud	 y	 Alain	 Charles	 Martinet	 de	 EURISTIK,	 de	 la	
Université	Jean-Moulin	Lyon	3,	señalan	que	entre	 las	nu-




2008a,	 2008b,	 2009).	 Esta	 estrategia	 está	 inspirada	 de	 la	
“base	de	la	pirámide”	(Bottom	of	the	Pyramid)	de	Prahalad	
(2004)	 que	 hace	 referencia	 a	 los	 4	mil	millones	 de	 indi-
viduos	 que	 disponen	 de	menos	 de	 dos	 dólares	 por	 día	 y	











de	 Nantes”	 de	 Francia	 nos	 invitan	 a	 reflexionar	 sobre	 la	
















En	 su	 artículo	 “Legitimación	 y	 comunicación	 social:	
el	caso	Pechiney”,	Frédérique	Déjean	del	CNAM	y	Bruno	
Oxibar	 de	 la	 “Université	 Paris	 Dauphine”	 se	 proponen	





























seleccionadas	 por	 el	 pivote	 	 (o	 elemento	 central)	 varían	





Los	 autores	 Amel	 Belanes	 (Faculté	 des	 Sciences	
Economiques	 et	 de	 Gestion	 de	Nabeul)	 y	 Rym	Hachana	































cuestiones.	 Es	 así	 como	 resulta	 particularmente	 evidente	
que	los	contratos	formales	funcionan	como	una	pieza	de	un	
sistema,	fundado	sobre	la	reciprocidad,	que	rige	las	relacio-
nes	interempresariales.	
¡Le	deseamos	una	excelente	lectura	y	una	muy	agrada-
ble	primavera!	
Bachir	Mazouz	y	Patrick	Cohendet
Editores
